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Geology of Kentucky
Faults
LEGEND
TERTIARY/CRETACEOUS: sand, clayALLUVIUM: silt, clay, sand, gravelPENNSYLVANIAN: shale, sandstone, coalMISSISSIPPIAN: shale, limestone, sandstoneDEVONIAN:  shale, limestone
ORDOVICIAN: limestone, shaleSILURIAN: dolomite, shale
Radon Risk If You've Never Smoked (U.S. Environmentarl Protection Agency, 2005)
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